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Microalga: Ostreopsis 
Macroalga 
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Només	  una	  peHta	  part	  de	  les	  ecumes	  
que	  es	  	  veuen	  al	  mar	  son	  d’Ostreopsis	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Irritacions	  respiratòries	  en	  persones	  exposades	  a	  aerosols	  marins	  
coincidint	  amb	  proliferacions	  d’Ostreopsis	  en	  el	  Mediterrani	  
Year	   LocaHon	   Human	  
cases	  
Ecosystem	  
impacts	  
Ostreopsis	  
Cells/L	  (max)	  
Reference	  
1998	   Spain	  
(Llavaneres)	  
?	   Sea	  urchins,	  
mussels	  
20·∙104/L	   Vila	  et	  al.	  2008	  
1998,	  2000,	  2001	   Italy	  (Tirren.)	   ~100	   Yes	   Sansoni	  et	  al.	  2003	  
2001,	  2003,	  2004	   Italy	  (S	  Adria.)	   28	   -­‐	   Gallitelli	  et	  al.	  2005	  
2004	   Spain	  
(Llavaneres)	  
74	  
(~200)	  
No	   2,3·∙104/L	  
	  
Vila	  et	  al.	  2008;	  
Álvarez	  et	  al.	  2005	  
2005,	  2006	   Italy	  (Genoa)	   228,	  19	   -­‐	   Brescianini	  et	  al.	  2006;	  
Durando	  et	  al.	  2007	  
2006	   Spain	  (Llav.)	   37	   No	   ?	  –	  0,2·∙104/L	  
(2	  days	  ager)	  
Álvarez	  2006	  
2006-­‐2009	   France	   47	   -­‐	   >3·∙104/L	   Tichadou	  et	  al.	  2010	  
2006	   Spain	  
(Almería)	  
57	   -­‐	   0,12·∙104/L	  
	  
Barroso	  et	  al.	  2008	  
2009	   Algeria	   150-­‐200	   Yes	   8·∙104/L	   Illoul	  et	  al.	  2012	  
2013	   Spain	  (Llav.)	   13	   No	   5·∙104/L	   Abós-­‐Herràndiz	  et	  al.	  2014	  
2014	   Spain	  (Llav.)	   7	   No	   200·∙104/L	   Berdalet,	  Vila,	  Abós-­‐
Herràndiz	  
Distribució	  espacial-­‐	  es2u	  2004	  
Distribució	  geogràﬁca	  d’Ostreopsis	  a	  la	  costa	  catalana	  
El 2013 vam fer un ESTUDI ECOLÒGIC i EPIDEMIOLÒGIC 
COORDINAT a Llavaneres, amb enquestes sobre problemes de 
salut a la població més exposada als aerosols marins 
(Abós-Herràndiz, Vila, Àlvarez, Berdalet, submitted)%

L’ICM	  s’integra	  amb	  l’equip	  de	  l'Accord	  RAMOGE	  per	  a	  atacar	  la	  
problemàHca	  de	  les	  irritacions	  respiratòries	  relacionades	  amb	  
les	  proliferacions	  de	  la	  microalga	  Ostreopsis	  
hlp://www.icm.csic.es/?q=ca	  
Els TRIPTICS aquest any van dirigits a la POBLACIÓ DE LLAVANERES, que 
fa diversos anys que en pateixen els SÍMPTOMES.  
 
Hem dissenyat unes ENQUESTES EPIDEMIOLÒGUIQUES que la població amb 
símptomes pot omplir.  
 
Es distribueixen a Llavaneres a:  
 residències de primera línia de mar 
 Farmàcies 
 Creu Roja de la platja 
 CAP de Llavaneres 
 
 
La resta d’AJUNTAMENTS COSTANERS és important que tinguin present la 
problemàtica per si es detecten aquests PROBLEMES DE SALUT en les seves 
platges. En aquest cas, podrien entrar a formar par de l’estudi el següent any  
 
(Projecte OSTREORISK: Proliferaciones nocivas de Ostreopsis en el Mediterráneo 
Noroccidental: evaluación de los riesgos potenciales para la salud; 2015-2017, IP: E. 
Berdalet) 
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